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Bienvenidos al XXX Congreso de la Sociedad Espan˜ola
de Medicina Familiar y Comunitaria
Welcome to the 30th Congress of the Spanish Society of Family and
Community Medicine¡Es la hora! En Valencia, los dı´as 16, 17 y 18 de junio
celebra´is este an˜o (2010) vuestro XXX Congreso.
Es una fecha y un lugar donde encontrarnos para
intercambiar experiencias y tomar un respiro, para oxigenar
la rutina o quiza´s cambiarla.
Este an˜o, nuestra sociedad , la Sociedad Espan˜ola de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), nos ha encarga-
do a la valenciana, junto con la murciana, la aragonesa y la
castellano leonesa, la organizacio´n del congreso anual ma´s
interesante para los me´dicos de familia que desarrollamos
nuestra actividad profesional en Espan˜a. Nos sentimos
afortunados, el Comite´ Cientı´ﬁco y el Comite´ Organizador,
por este encargo, pues es un gran reto asumir esta
responsabilidad en el seno de nuestra asociacio´n.
En Valencia, nuestra intencio´n es organizar un congreso
acorde a los intereses y a las expectativas de todos vosotros.
Con este objetivo se ha contado con todas las sociedades
federadas y los grupos de trabajo para seleccionar los temas
y los aspectos que creemos pueden ser ma´s atractivos para
un gran nu´mero de congresistas.
Las diferentes mesas, actualizaciones, debates y talleres se
han distribuido en itinerarios, de forma que si se selecciona
alguno de ellos, es posible realizar varios recorridos ordenados
tema´ticamente durante los 3 dı´as del congreso. Los itinerarios
hacen referencia a cuidados paliativos, recuperar terrenos
perdidos, aumento de la capacidad de resolucio´n, relacio´n
me´dico paciente, nuevas tecnologı´as y gestio´n de la consulta,
y estrategias de desarrollo profesional.
Queremos facilitaros tambie´n a cada uno de vosotros unos
espacios de encuentro con el resto de los congresistas,
compan˜eros, amigos, conocidos o nuevos amigos. Para
favorecer este intercambio de opiniones, experiencias o
simplemente saludos, dispondre´is de un encuentro defront matter & 2010 Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los de
im.2010.04.001bienvenida, uno con la mu´sica, otro con el deporte, uno
ma´s con los amigos y, ﬁnalmente, el de despedida. Todos
estos encuentros se enmarcan dentro de las actividades
sociales de vuestro XXX Congreso.
Os hemos preparado itinerarios y encuentros, pero sobre
todo esperamos comunicaciones de estudios de investiga-
cio´n cualitativos o cuantitativos, de experiencias o la
presentacio´n de vuestros proyectos. Queremos que la
participacio´n cientı´ﬁca de los me´dicos de familia tenga un
lugar destacado en nuestro congreso, de forma que las
10 mejores comunicaciones seleccionadas por el Comite´
Cientı´ﬁco se presentara´n en la sala principal del centro de
eventos justo antes del acto de clausura.
Este an˜o contamos tambie´n con el aula docente, el foro
de investigacio´n, la mesa de resultados innovadores en
atencio´n primaria y las mesas del PAPPS, PACAP, comunica-
cio´n en salud, Vasco de Gama y AMF. Se desarrollara´n
tambie´n durante estos dı´as en Valencia las VII Jornadas
Nacionales de Medicina de Familia y Comunitaria para
estudiantes de Medicina y dirigiremos a estudiantes de
segundo ciclo de secundaria nuestra actividad con la
poblacio´n.
Para que los congresistas encuentren en Valencia todo lo
que debe reunir un excelente congreso, contamos con la
colaboracio´n de semFYC-Congresos, por lo que es seguro que
el e´xito del evento esta´ garantizado.
En estos momentos existe un debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario en nuestro paı´s. Parece que el
crecimiento en nu´mero de los pacientes cro´nicos, el incre-
mento de la esperanza de vida, la introduccio´n de nuevos
tratamientos y tecnologı´as y otras circunstancias ponen en
riesgo el futuro de la sanidad pu´blica universal y gratuita. De
esta situacio´n, es seguro que los me´dicos de familia y derechos reservados.
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solucio´n que reorientar los recursos hacia la atencio´n primaria
y potenciar nuestro )papel* y, por supuesto, el de los pacientes
en el conjunto de las organizaciones de salud.
Venid a Valencia en junio y contadnos que´ vais a hacer
para asumir esta funcio´n protagonista de lı´deres del sistema
de salud que la sociedad va a demandarnos.
¡Es la hora de seguir hacie´ndolo bien, como siempre lo
hemos hecho!.
Os esperamos en vuestro congreso, nuestro XXX Congreso.Juan Carlos Campos Gonza´lez
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